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still needed to meet 
HELCOM JCP criteria 
(MEUR)
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COD discharges from industrial hot 










Heavy metal discharges from industrial hot 
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BOD5 discharges from hot spots to 


























AOX discharges from hot spots to 


























SOx emissions from hot spots to 
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N-tot discharges from hot spots to 


























COD discharges from hot spots to 
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BOD5 discharges from hot spots to Nemunas 


























N-tot discharges from hot spots to Nemunas 
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BOD5 discharges from hot spots on 































N-tot discharges from hot spots on 
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COD discharges from hot spots to 
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AOX discharges to Bornholm basin from the 
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N-tot discharges to Bornholm basin from the 
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AOX discharges from pulp and paper 



























COD discharges from pulp and paper 





























AOX discharges from deleted pulp and 
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P-tot discharges from  pulp and paper 
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Total heavy metal discharges from 
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COD discharges from chemical industry hot spots
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P-total- discharges from industrial hot spots 









































Waste water flow of hot spots
in fertiliser industry (m ) 3
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SOx- emissions from industrial hot spots 
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Finlands Miljöcentral
Petteri Huuska och Kaj Forsius
Review of progress at industrial hot spots
Publikationen finns tillgänglig endast på internet
http://www.ymparisto.fi/eng/orginfo/publica/electro/fe576/fe576.htm
Syftet med denna studie är att presentera en översyn över utvecklingen av miljöåtgärder och
ekonomiska aspekter på sk. industriella hot spots i Östersjöområdet under åren 1991-1998.
Sammanlagt 50 industriella hot spots identifierades ursprungligen av miljöprogrammet för Ös-
tersjön uppsatt av komissionen för skyddet av Östersjön (HELCOM). Finland har ansvaret för
koordinering och utvärdering av utvecklingen av utförda åtgärder på de industriella hot spot-
sen.
År 2000 hade sammanlagt 14 industriella hot spots avskaffats från den ursprungliga listan pga
utförda miljöåtgärder (11 installationer) eller för att de slutat sin verksamhet (5 installationer).
Av de 36 kvarvarande hot spotsen finns det information från 26 installationer angående inves-
teringar. Ansenliga investeringar har gjorts på 7 hot spots. Av de 10 hot spotsen som inte rap-
porterat om investeringar är 5 stora industriella hot spots omfattande flera industrier och två är
gruvindustriområden nära den Polsk-Tjeckiska gränsen. Reduktionen av utsläpp från de in-
dustriella hot spotsen har varit substantiell. Den totala minskningen av utsläppen från alla de
urspungliga 50 industriella hot spotsen har åren 1991-1998 varit mellan 83 % (AOX) och 52 %
(N
tot
). Även luftutsläppen har minskat i samma grad. Minskningen av utsläppen beror både på
den minskade produktionen på flera installationer och på de implementerade miljöåtgärderna
speciellt på massa-och pappersbruken i de nordiska länderna. Produktionen har minskat avse-
värt på 15 av de nuvarande 36 hot spotsen.
Även om avsevärda framsteg har gjorts på de industriella hot spotsen, bör fortsatta åtgärder
utföras för att nå de uppsatta målen i Östersjöprogrammet.
Hot spot, HELCOM, utsläpp, industri, investering
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